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ABSTRACT
Romizal Ichwal. 1405101050075. Pengaruh Dosis Biochar dan Pupuk Kandang terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) dibawah
bimbingan Elly Kesumawati sebagai ketua dan Zaitun sebagai anggota.
 
RINGKASAN 
 Okra merupakan tanaman yang termasuk famili Malvaceae dan berasal dari wilayah
Afrika bagian tropik. Buah okra dapat dimanfaatkan sebagai sayuran serta dapat digunakan
sebagai obat untuk disentri dan radang tenggorokan. Pertumbuhan dan hasil tanaman okra di
Indonesia masih rendah. Penggunaan biochar dan pupuk kandang sapi merupakan salah satu cara
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman okra. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis biochar dan pupuk kandang serta
interaksi diantara kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra. Penelitian
ini dilaksanakan di Kebun Campus Experimental Site The ACIAR Project Unsyiah. Darussalam,
Banda Aceh, dari bulan Juni sampai September 2018. Bahan-bahan yang digunakan yaitu benih
okra sebanyak 270 biji, dosis biochar sekam padi 45 kg, pupuk kandang 67,5 kg,  pupuk urea 1,8
kg ha
-1
, dan pupuk KCl 0,9 kg ha
-1
. Alat-alat yang digunakan yaitu adalah cangkul, ajir, meteran,
timbangan analitik, jangka sorong, penggaris, kertas label, tali raffia, dan alat tulis. 
 Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola fakorial 3 x 2
dengan 3 ulangan. Faktor yang di teliti yaitu dosis biochar sekam padi dan pupuk kandang.
Faktor pertama, dosis biochar (B) terdiri dari 3 taraf yaitu kontrol, dosis 5 dan 10 ton ha
. Faktor
kedua yaitu pupuk kandang (K) yang terdiri dari 2 taraf, yaitu dosis  5 dan 10 ton ha
. Parameter
yang diamati adalah tinggi tanaman dan diameter batang masing-masing pada umur 15, 30, 45,
55 HST, jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, berat per buah, panjang buah,
diameter buah, potensi hasil.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis biochar berpengaruh sangat nyata terhadap
tinggi tanaman okra umur 45 HST, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 15
dan 30 HST, serta jumlah buah per tanaman. Dosis biochar terbaik untuk pertumbuhan dan hasil
tanaman okra terdapat pada dosis 10 ton ha
-1
. Dosis pupuk kandang  berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman pada umur 55 HST dan diameter tanaman pada 30 HST. Dosis pupuk kandang
terbaik untuk pertumbuhan dan hasil tanaman okra terdapat pada dosis 5 ton ha
. Terdapat
interaksi yang sangat nyata antara dosis biochar dengan pupuk kandang pada tinggi tanaman
umur 15 dan 45 HST, serta panjang buah; terdapat interaksi yang nyata untuk dosis biochar
dengan pupuk kandang terhadap berat buah per tanaman, diameter buah dan potensi hasil.
Interaksi antara dosis biochar dengan pupuk kandang terbaik terdapat pada perlakuan dosis
biochar kontrol dan  pupuk kandang 5 ton ha
.
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